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mière	 s’intitule	1880­1980 :  un  siècle  de  relations  entre  science  et  pédagogie,	 la	
deuxième,	Le pédagogue, le didacticien et l’enseignant	et	la	dernière,	Enseignement, 
discours et formation.	
La	 création	des	 sciences	de	 l’éducation	 en	 1967	 est	 au	 cœur	de	 l’ouvrage.	
L’auteur	illustre,	par	un	récit	historique	très	bien	documenté,	ce	qui	a	conduit	à	
cette	création	et	ce	qui	s’est	déroulé	depuis.	Les	références	nombreuses	aux	acteurs	



















Bien	que	 l’ouvrage	soit	 très	descriptif	du	 fait	 français	de	France	(l’auteur	 le	
reconnaît	dans	son	introduction),	le	propos	est	très	actuel	pour	notre	réalité	uni-
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